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nuevos  maestros  y  cuáles  son  las  competencias  profesionales  que  les  permitirán  adaptarse 
satisfactoriamente a  las presentes demandas. En  la Sociedad de  la  Información y  la Comunicación, es 
imprescindible cambiar los roles y escenarios de enseñanza aprendizaje, para garantizar la formación de 
individuos competentes, es decir, capaces de aplicar conocimiento de forma satisfactoria. Los maestros 
juegan un papel  esencial  en  la  educación de  las  futuras  generaciones bajo  este  enfoque,  y  son, por 
tanto,  la  pieza  clave  para  propiciar  la  adaptación  a  los  nuevos  tiempos.  Ante  estas  necesidades,  la 
formación  del  profesorado  supone  un  hecho  fundamental  y  el  periodo  de  prácticum  constituye  una 
situación privilegiada para el desarrollo de  las  competencias asociadas al nuevo perfil profesional del 





a  los  docentes  en  ejercicio  y  la  oferta  real  de  formación  que  se  establece  desde  los  Centros 
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education and  Infant  requires a  reflection on how  the  training of new  teachers  should be and which 
skills  would  enable  them  to  successfully  adapt  to  the  present  demands.  In  the  Information  and 
Communication Society it becomes essential to change the roles and scenarios of teaching and learning 
to ensure the training of competent individuals, i.e., able to apply knowledge in a satisfactory manner. 
Teachers  play  an  important  role  in  the  education  of  future  generations  under  this  approach  and, 
therefore, they are the key to facilitate adaptation to changing times. Hence teacher training becomes 
crucial and the practicum period constitutes a privileged situation to develop competences associated to 
the new professional profile of  teachers.  In  the present work  a  variety of people  related with  these 
competences  (Practicum  tutors  in  educational  centers,  researchers  and  university  tutors,  senior, 
graduate students… collaborated with us  to outline a  training plan stemming  from  the conclusions of 
the investigation. 
The main  aim  of  the  study  is  to  determine  the  consistency  between  the  current  demands  of  active 









Los  factores  culturales  y  económicos  que  están  transformando  nuestra  sociedad 
requieren  que  reflexionemos  con  detenimiento  sobre  la  figura  del  maestro  y  sus 
competencias profesionales. La presencia en la realidad educativa durante los últimos 





momento  idóneo para  realizar un estudio en profundidad  sobre  la  formación de  los 
futuros maestros, que permita favorecer su desarrollo como profesionales de calidad. 
  Como señala Fernández March (2010), el EEES introduce elementos nuevos en 
la  formación  universitaria:  desarrollo  de  competencias,  resultados  de  aprendizaje, 
metodologías activas y cercanas a  la práctica profesional,  incorporación de  las tics en 
el  aprendizaje  eficaz,  etc.,  elementos  que  construyen  un  currículo  basado  en 
competencias y que hay que evaluar según las mismas. 
No es  igual enseñar hoy que en el  siglo XX; no es  la misma  formación  la que 
reciben  los alumnos universitarios del Grado de Maestro en  la actualidad que  la que 
recibieron sus profesores, y no son  las mismas funciones  las que se demandan hoy a 
los  maestros  que  las  que  se  pedían  a  los  maestros  del  siglo  anterior.  El  mundo 
educativo,  al  igual  que  otros  ámbitos  de  la  sociedad,  sufre  cambios  profundos  que 
urgen  a  que  los  agentes  implicados  en  la  educación  estén  en  continua  tensión,  en 




formación  permanente,  adaptando  sus  conocimientos  a  las  necesidades  planteadas 
por la sociedad. 
 
Hoy en día, el  individuo dispone de un mayor accesoa  la  información, que se 
produce desde nuestros propios hogares a través de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, las lecturas en los diferentes soportes, los medios de comunicación 
de masas,  etc.  Esta  situación  supera  con  creces  cualquier  oferta  que  pueda  recibir 
desde los propios centros educativos. La educación, por tanto, no persigue únicamente 
la consecución de objetivos de enseñanza en el mundo escolar, sino que el  individuo 
adquiera  unas  competencias  personales  y  profesionales  que  le  hagan  resolver  con 
garantía de éxito  los retos que se  le puedan presentar en el futuro. Estos retos están 
muy  ligados a  los desafíos del mundo  laboral; y en el caso de  los maestros  su éxito 
profesional estará unido al éxito de su alumnado. 
 
Por  un  lado,  el  Informe  PISA  de  2009  indica  que  los  resultados    de  los 
estudiantes  españoles  se  han  mantenido  estables  desde  2003,  en  unos  valores 
inferiores  a  los  promedios  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económicos de 10 puntos en lectura, 15 en matemáticas y 12 en ciencias. Estos datos 




Por  otro,  PISA  evalúa  competencias  básicas  de  acuerdo  con  la  “definición  y 
selección de  competencias  clave”  adoptada por OCDE  (Rychen &  Salganik, 2003).  Es 
















Educación  Superior,  que  implica  una  transformación  en  la  concepción  pedagógica, 
pasando de un modelo de enseñanza‐aprendizaje enfocado hacia  la enseñanza a un 
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los  conocimientos  y  las  habilidades  interactúan  con  el  fin  de  dar  una  respuesta 
eficiente en la tarea que se ejecuta. 
 
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  nos  encontramos  en  un  contexto 
educativo y escolar en el que es preciso determinar las competencias que el alumnado 
de  los  Grados  de Maestro  debe  adquirir,  para  conseguir  el  éxito  educativo  que  le 







Evaluación de  la Calidad y  la Acreditación (2005), muestra el resultado  llevado a cabo 
por una red de universidades españolas, con el objetivo explícito de realizar estudios y 
supuestos prácticos útiles en el diseño de  títulos de Grado. En él  se  analizan, entre 
otros temas, el perfil profesional de maestro y las competencias genéricas y específicas 
de  formación  disciplinar  y  profesional,  e  indica  que  el  Prácticum  debe  ser  un 





Prácticum  de  los  estudios  de  maestro/a,  2009),  documento  de  reflexión  para 
universidades  y  tutores  profesionales,  en  el  que  ofrecen  herramientas  para  la 
adaptación  de  los  títulos  universitarios  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior, 
centrándose  en  la  importancia  y  necesidad  de  innovar  en  el  Prácticum.  Los 
participantes en esta  investigación manifiestan que estas prácticas externas  son una 





de  competencias docentes  ‟para  el  Espacio  Europeo de    Educación  Superior  (EEES)”, 
Álvarez Rojo, (2009)  señala que la enseñanza en los títulos de Grado sebe tener como 
objetivo prioritario que el alumnado “adquiera competencias académico‐profesionales 
valoradas  tanto  en  el  ámbito  académico  como  en  el  mercado  laboral  (Álvarez  y 
Romero, 2007; Martínez y Echeverría, 2009; Rodríguez y Vieira, 2009), además de  la 
tradicional adquisición de conocimientosi”(Rojo, V. 2009), con una metodología activa, 







Referente  académico  de  los  estudios  y  experiencias  sobre  el  Prácticum  en 











respuesta  a  las  conclusiones  extraídas  de  la  investigación.  De  esta  manera  las 
diferentes  Universidades  andaluzas  dispondrán  de  dos  instrumentos  (listado  de 















los  futuros  docentes  de  Educación  Infantil  y  Primaria  en  las  Universidades 
Andaluzas. 
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2. Elaborar  sistemas  de  recogida  de  información  sobre  las  competencias 
requeridas por  los diferentes grupos de  interés  (profesorado, estudiantes, 
egresados y agentes sociales). 












De  acuerdo  con  los  objetivos  planteados,  la  investigación  general  que  se  propone 
consta  de  tres  fases.  La  primera  de  ellas  trata  de  analizar  descriptivamente  las 
competencias  genéricas  y  específicas  que  han  de  conseguir  los  futuros maestros  al 
finalizar sus estudios de grado. Para ello, consultaremos dos  fuentes de  información: 





Para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  contenido  a  las  competencias  del Grado  de 
Educación  Primaria  y  el  Grado  en  Educación  Infantil,  propuestas  en  la  ORDEN 
ECI/3857/2007,  de  27  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  para  la 
verificación de  los  títulos   universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de  la 
profesión de Maestro en Educación Primaria, en Andalucía, y la ORDEN ECI/3854/2007, 
de 27 de diciembre, por  la que se establecen  los requisitos para  la verificación de  los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro 
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Una  vez definidas  y descritas  las  categorías  (Conocimiento  E1,  Información  y 
Tecnología E2, Seres humanos E3, y Sociedad E4), se procedió a asignar categorías a 
cada una de  las competencias de  los Grados, teniendo en cuenta que  la redacción de 
las  mismas  en  muchos  casos  imposibilita  asignar  de  manera  unívoca  una  única 
categoría.  La  asignación  de  categorías  se  ha  realizado  por  dos  expertos  de manera 




El  análisis  de  contenido  de  las  competencias  de  los  Grados  de Maestro  en 




Competencias  de  Formación  Básica: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,19,20,21,22,23,24
,25,26,27,28,29,31. 





Competencias  de  Formación  Básica: 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,22,24. 


















Competencias  de  Formación  Didáctica  y 
Disciplinar: ‐ 
Competencias de Prácticum: 2,6,7,8 
Competencias  de  Formación  Básica:  
1,2,3,4,6,7,11,12,13,20 
Competencias  de  Formación  Didáctica  y 
Disciplinar: ‐ 
Competencias de Prácticum: 2,5,6,7. 






Competencias  de  Formación  Básica: 
1,4,10,11,12,13,14,17,21,23,27,28,30,32. 
Competencias  de  Formación  Didáctica  y 
Disciplinar:  3,7,8,15 
Competencias de Prácticum: 4,6,8. 
Competencias  de  Formación  Básica: 
1,2,4,7,9,10,14,15,18,20,23. 







  E1  E2  E3  E4 
Educación Infantil  54  5  2  21 












  E1  E2  E3  E4 
Educación Infantil  5  ‐  4  3 
Educación Primaria  4  ‐  4  3 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Basándonos  en  la  definición  de  categorías  del  documento  Common  European 
Principles for Teacher Competences and Qualifications, que abarca las dimensiones de 
conocimiento, uso de  la  información y  la  tecnología,  trabajo con seres humanos y el 
trabajo inmerso en la sociedad,   tras el análisis de contenidos realizado, consideramos 
que las competencias que diseñan el plan de formación inicial del alumnado de Grado 
en  Educación  Primaria  y Grado  en  Educación  Infantil  contienen  los  tres  elementos, 
citados  también  por  Goggi  para  que  un  alumno  esté  formado  en  competencias: 
conocimiento, experiencia práctica y reflexión: 
1. Conocimientos,  en  tanto  que  es  la  categoría  que más  se  repite,  en  total  en  38 
competencias:  indica  que  se  fomenta  en  el  alumnado  del  Grado  de  Educación 
Primaria el aprendizaje de conocimientos disciplinares y pedagógicos,  tales como 
identificar,  conocer,  dominar  conocimientos,  adquirir  conceptos…,  previo  a  la 
aplicación de los mismos en las aulas, tanto en las universitarias como en las de los 









2. La experiencia práctica vendría dada por  las definiciones de  las categorías “seres 
humanos”  y  “sociedad”,  en  tanto  que  esta  formación  se  manifiesta  en 
competencias  como  participación,  comunicación,  colaboración,  resolución  de 
conflictos,  etc,  habilidades  relacionadas  con  las  competencias  que,  a  su  vez,  el 
alumno de primaria y de infantil debe adquirir y desarrollar a lo largo de la etapaii1: 
autonomía  e  iniciativa  personal,  aprendizaje  autónomo,  resolver  problemas 
relacionados con la vida diaria, etc, que suponen un proceso formativo que abarca 
la formación en la actuación profesional específica. De nuevo son las competencias 




demandadas  por  la  sociedad  actual,  y  que  sin  embargo,  no  aparecen  en  la 
competencias que diseñan los grados de Educación. 




3. Sobre  las  competencias  de  trabajo  con  seres  humanos  y  en  la  sociedad,  el 
elemento  reflexivo  está  presente  en  las  competencias  de  corte  cognitivo  como 







Conclusiones y propuestas 
El modelo de formación propuesto abarca, pues, dos ámbitos: 
1. En torno a los contenidos y aprendizajes; 





La  falta  de  competencias  referidas  a  la  capacitación  digital  plantea  en  los 
nuevos  títulos  de  grado  un  déficit  importante  que  merma  las  posibilidades  de 
formación de los futuros maestros, siendo la competencia digital una de las necesarias 
para una formación completa en habilidades profesionales.  
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Información  y  la  Comunicación  (TIC),  aunque  necesaria  para  el  desarrollo  integral 
dentro de cada materia, no es suficiente si lo que pretendemos es crear maestros que 
sean  capaces  en  el  futuro  de  formar  ciudadanos  críticos  ante  los mensajes  de  los 
medios de comunicación de masas y que a  la vez sean consumidores y creadores de 
mensajes TIC. 
Así,  entendemos  que  las  distintas  facultades  han  de  plantearse  la  formación 
específica de estos futuros profesionales, bien desde asignaturas concretas dentro de 
la  formación  básica,  bien  desde  la  creación  de  menciones  cualificadoras  que  den  
respuesta a esta necesidad de capacitación digital." 
Igualmente,  el déficit de  competencias de  trabajo  con  seres humanos,  sobre 
todo  en  Educación  Primaria,  nos  indica  que  los  títulos  cada  vez  se  van 
profesionalizando  más,  primando  la  profesionalización  sobre  la  capacitación  y  el 
desarrollo personal en la profesión docente.  
Para  responder  a  las  demandas  sociales,  es  necesario  redefinir  el  papel  del 
maestro en los ámbitos antes mencionados, pues abogamos por una formación inicial 
amplia,  que  abarque  las  dimensiones  personales  y  profesionales  definidas  en  las 
categorías  planteadas  en  el  documento  Common  European  Principles  for  Teacher 





campus  virtual  (mediante  enseñanza  semipresencial),  en  la  Facultad  de 
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ii  DECRETO  230/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
